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La presente investigación tuvo como objetivo determinar el nivel de aptitud 
cognoscitiva: vocabulario, conceptos diferentes, conceptos relacionados, 
conceptos cuantitativos en niños de cinco años de la I.E.N°8 Pequeño Benjamín 
del distrito de Los Olivos del año 2017.El enfoque es cuantitativa, método 
descriptivo simple, diseño no experimental, corte transaccional. El instrumento 
estandarizado que se utilizó test de aptitudes cognoscitivas de Thorndike y Hagen, 
se aplicó a una población y muestra de 75 niños, se concluyó que el  66.67 % de 
los niños alcanzo un nivel medio  en aptitudes cognoscitivas ,mientras  que el 33,33 
% se encontró  un nivel medio alto en aptitudes cognoscitivas. 
Palabra clave: Aptitudes cognoscitivas, vocabulario, conceptos diferentes, 





















The objective of this research was to determine the level of cognitive aptitude: 
vocabulary, different concepts, related concepts, quantitative concepts in five-year-
old children of the IEN ° 8 Little Benjamín of the Los Olivos district of 2017. The 
approach is quantitative, method simple descriptive, non-experimental design, 
transactional cut. The standardized instrument that was used to test cognitive skills 
of Thorndike and Hagen, was applied to a population and sample of 75 children, it 
was concluded that 66.67% of children reached a medium level in cognitive skills, 
while 33.33% a medium high level of cognitive skills was found. 























Las aptitudes cognoscitivas son posibilidades algorítmicas o heurísticas que 
favorecen el procesamiento de información y la generación de nueva información. 
Los niños de cinco años se encuentran en proceso de desarrollo de sus aptitudes 
cognitivas, sin embargo, los modos de enseñanza priorizan mostrarle al niño las 
soluciones sin permitirles que desarrollen sus aptitudes cognoscitivas. 
 
Ortiz (2015), Habilidades cognitivas, meta representación y resolución de 
conflictos interpersonales en niños de 5 años. 2015, en la Universidad de Antioquia, 
Colombia; tuvo como objetivo analizar si existe relación significativa entre 
habilidades cognitivas, la capacidad meta representacional y las estrategias de 
resolución de conflicto interpersonales en niños entre cinco y seis años de básica 
primaria, una muestra de 51 niños de 5 años, los instrumentos que se utilizaron 
fueron la batería Woodcock-Muñoz revisada (Woodcock y Muñoz, 1996), saber de 
la memoria  para nombres, a través de los resultados se concluyó que involucra la 
síntesis de la correlación entre la variable. Luego de ello  se puede observar otra 
parte sobre el estado de las habilidades cognitivas, a la capacidad meta 
representacional, las diferencias entre rango de edad y el género .Finalmente se 
retoma las formas de resolución de conflictos en general y la comparación por rango 
de edad y el género. 
Rodríguez (2014), Aprender vocabulario en educación infantil, tesis de 
licenciatura, Universidad de Jaén, España; tuvo como objetivo describir brevemente 
como se produce la adquisición de vocabulario y revisar que recursos existen en 
relación con la enseñanza /aprendizaje de vocabulario en la etapa de educación 
infantil. La metodología para trabajar adquisición de vocabulario en el aula infantil 
de cinco años, la metodología  basada en la visualización repetitiva de dicho bits 
de inteligencia fue Glenn Doman, un estadounidense fisioterapeuta, llegando a la 
conclusión esta investigación señaló que el desarrollo del lenguaje oral en los niños 
y niñas especialmente en lo que respecta  a la adquisición del vocabulario, en esta 
etapa está iniciándose en el proceso de lectura y escritura, ampliando y 
aprendiendo cada día nuevos conocimiento. 
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Restrepo de Mejía (2007), Habilidades investigativas y su relación en 
conceptos diferentes en niños y niñas de cinco a siete años de las instituciones 
oficiales y privadas de la ciudad de Manizales, tesis de licenciatura, Centro De 
Estudios Avanzados en Niñez y Juventud, México; tuvo como objetivo conocer las 
características de las habilidades investigativas (clasificación, clasificación, 
formulación de hipótesis, experimentación y comprobación de hipótesis) en los 
niños escolarizados de cinco a siete años, en una muestra 109 niños en la edad de 
cinco a siete años en básica primaria, los instrumentos se utilizaron fueron la batería  
en psicología, cognición, estas pruebas fueron sometidas a un proceso de 
adaptación por medio de prueba piloto y juicio de expertos, a través del resultado 
se tomó en cuenta  que los niños se encontraban en una problemática en los 
números en clasificación, objetos que se habían señalado. 
Capiz (2005), Seriación y clasificación en el niño preescolar: estrategias para 
su desarrollo, tesis de licenciatura, Universidad Pedagógica Nacional, México; tuvo 
como objetivo describir los mecanismos por medio de los cuales van logrando 
aprender de una forma interesantes y participativa con el entorno que los rodea, a 
través de las conclusiones se observó que los niños lograron comprender el 
proceso de seriación y clasificación en la medida en que se solucionaron sus 
problemas y además les sirvió para conocer el aprendizaje. 
Braun, Cabezas, Valenzuela (2014), El  desarrollo cognitivo verbal y el 
aprendizaje en el área de comunicación en niños de 5 años de la I.E.P. ”Santa 
Teresita “ATE-Lima. 2014, tesis de licenciatura, Universidad Nacional de Educación 
“Enrique Guzmán y Valle, Lima, con el objetivo de determinar el desarrollo verbal y 
el aprendizaje en el área de comunicación integral en niños  de   un estudio en niños 
de 5 años, con respecto a la formación de la inteligencia, la personalidad y el 
comportamiento social, la muestra estuvo conformada por 25 niños de 5 años de 
nivel inicial, el instrumento utilizado fue test de Magallanes  de vocabulario y 
conceptos básicos, de la universidad de Aconcagua de Argentina y Marcelino 
Champañant del Perú; se concluyó que existe una relación significativa entre el 




Carrasco (2015),  Nivel de vocabulario receptivo en niños de 4 y 5 años  de 
centro educativos estatales y privados del distrito de surquillo – Lima, 2015, tesis 
de maestría, Pontificia Universidad Católica del Perú, Perú; la investigación se llevó 
a cabo con el objetivo de comparar el nivel de vocabulario receptivo entre niños de 
4 y 5 años, la muestra estuvo conformada por 115 niños de la institución  estatal y 
110 niños  de la institución privada a quienes se aplicó el test de vocabulario en 
imágenes Peabody PPVT-III, se concluyó de existen diferencias significativas en el 
vocabulario en niños. 
Fernández (2012), Habilidades básicas en estudiantes de primer grado de 
institución educativa del Callao, tesis de maestría, Universidad San Ignacio de 
Loyola, Perú; tuvo como objetivo describir el nivel de habilidades básicas en 
estudiantes del primer grado, la investigación permitió conocer el nivel de 
habilidades de los estudiantes que contiene un conjunto de dimensiones: atención, 
memoria, base de razonamiento, escritura y aprendizaje, se utilizó una muestra de 
100 estudiantes de 6 años de edad, se aplicó la batería psicopedagógica EVALUA 
1 (García Gonzales y García, 2011) llegando  a la conclusión que los estudiantes 
presentan un nivel bajo en memoria y atención. 
Esta investigación es conveniente porque buscó describir las aptitudes 
cognoscitivas en los niños de cinco años  de la institución educativa Pequeño 
Benjamín, para brindar un buen desarrollo sobre el nivel  de vocabulario, conceptos 
diferentes, conceptos relacionados y conceptos cuantitativos que influye en el logro 
de su aprendizaje del estudiante. es relevante a este estudio por que brinda un 
aporte útil  a los profesores en educación y estén informados a los niveles del 
vocabulario del niño, para esta edad  escolar e ir disminuyendo las dificultades que 
podrán afectar su aprendizaje. Teniendo en cuenta que los items de test ayudarán 
a detectar si existen dificultades en el vocabulario y perimitirán realizar un 
diagnóstico de sus capacidades y estos permitirá que los docentes conozcan los 
resultados de la evaluación y les permitirá aplicar estrategias para su afronte. El 
presente trabajo que fue viable porque se contó con los recursos económicos 





La teoría congnitiva fue propuesta por Jean Piaget quien consideró al lenguaje 
como una consecuencia a los procesos cognitivos que ya se ven expuestos en un 
entorno lingüístico y no lingüístico. Esto quiere decir que, el desarrollo de 
habilidades cognitivas, la percepción, la memoria, la atención, la permanencia, se 
manifiestan en el desarrollo lingüístico del niño. 
Berko y Benstein (2010) indicaron: “el desarrollo cognitivo influye sobre la 
comprensión que tienen los niños del sistema lingüístico al igual que la exploración 
a la lectoescritura” (p. 427). Para Piaget los procesos lingüísticos son 
consecuencias de una acción cognitiva. Unicef (2012, citado por Castorina, 
Carretero) indicó: “que las teorías cognitivas informan las estrategias de 
construcción del conocimiento que resultan centrales para pensar la enseñanza y 
el aprendizaje” (p. 30). Dicho de esta manera, el aprendizaje es importante para el 
proceso educativo en el niño, que parte de una experiencia cognitiva, la base es lo 
que el estudiante conoce, en la medida de sus experiencias incrementa su 
aprendizaje. 
Estimulación cognitiva 
Muñoz (2009) mencionó: “que es aquella actividad dirigida a mejorar el rendimiento 
cognitivo general o alguno de sus procesos y ponentes (atención, memoria, 
lenguaje, junciones ejecutivas, cálculos” (p.13). De esta manera se tomó en cuenta 
que el rendimiento escolar brinda la importancia en los niños para obtener un 
beneficio hacia el aprendizaje en el niño, asimismo el área de matemática para 
resolver de manera simbólica cada problema que se encuentre, para ellos el antes 
de resolver un problema tendrá que comprender para solucionar un problema. 
Desarrollo cognitivo 
Pierre (2002) mencionó: “que el desarrollo cognitivo del niño, a pesar de ser la parte 
central, es uno de los dominios estudiados de la investigación que permite introducir 
el concepto utilizados por Piaget. (p.53). Pierre indicó que el desarrollo cognoscitivo 
forma parte en el aprendizaje en el niño, ya que es el punto importante en la 
formación del aprendizaje por ende consideró la participación de los niños como 
indispensable para brindar una enseñanza de calidad, según la edad para entender 
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el desarrollo del proceso cognitivo, Piaget sostuvo que el desarrollo cognitivo se 
produce cuatro periodos principales. 
Castorina, Carretero (2012) contribuyeron a la comprensión de los 
fenómenos psicológicos vinculados al desarrollo cognitivo, la complejidad de su 
estudio y sus implicancias en los procesos educativos. 
Aptitudes 
Thorndike (2003) mencionó: 
 Que la aptitud es el desempeño que va de acuerdo a los resultados a lo 
aprendido por el individuo, ya que actualmente están ligados la enseñanza 
en el colegio, experiencias sociales y/o extras escolares, los mismos que son 
perfeccionados en el transcurso de la vida. Para lo cual  se considera su 
potencial genético como ser humano.  (p. 288).  
Thorndike mencionó que mediante el proceso evolutivo a través de sus 
experiencias el niño va adquiriendo conocimientos nuevos ya que las actividades 
mentales favorecen la nueva información para construir conocimientos, consideró 
que el desarrollo de sus habilidades muestra su aprendizaje.  
Carroll (1993) mencionó: “como una capacidad  cognitiva estable y resistente  
a los intentos de cambiada  por educación o por entrenamiento y al mismo tiempo 
una capacidad cognitiva que es un productor posible de éxito en el aprendizaje en 
el futuro” (p. 260). Las capacidades cognitivas favorecen la adquisición de la  
información y el desarrolo del pensamiento. 
Habilidades cognitivas 
 
Rigney (1978) indicó: “La habilidad cognitiva es aquella que puede usar el 
estudiante para adquirir, retener y recuperar diferentes tipos de conocimientos de 
acuerdo a su capacidad lectura, imágenes, habla, escritura y dibujos” (p. 249) 
Herrera (2012) definió al pensamiento como un proceso complejo que abarca desde 
la captación de estímulo hasta su almacenaje en la memoria que profundiza el 
estudio del aprendizaje. Así mismo Hartman y Sternberg (1993, p. 2) mencionaron 
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que las habilidades cognitivas aluden a las distintas capacidades intelectuales que 
resultan de la disposición o capacidad que demuestran los individuos al hacer algo. 
 
La habilidad cognitiva es un conjunto de operaciones mentales que las que 
el niño integra la información básica a través de sus sentido. 
Pueyó (1996) mencionó: “que la habilidades cognitivas son aquellas cualidades o 
rasgos característico de una persona que están presentes al momento de realizar 
una tarea mental y que corresponde al desarrollo, por entrenamiento o practica de 
las capacidades potenciales del individuo” (p. 27). 
 
Las habilidades cognitivas implican procesos de aprendizaje para la 
adquisición de conocimientos y ejecución de tareas dentro del aula. A si mismo 
Reegs (2007) citado por Ramos, Herrera y Ramirez (2010) mencionaron:  “que las 
habilidades son aquellas destrezas y procesos de la mente y falicitadoras del 
conocimiento a ser las responsables de adquierirlo y recuperarlo para utilizarlo 
posteriormente” (p. 24). Por tal motivo, debe tomarse en cuenta la importancia en 
el desarrollo de aprendizaje en los estudiantes porque facilitan el conocimiento para 
recoger, analizar, comprender, procesar y guardar información en la memoria. 
 
Batllori (2005) mencionó que favorece la movilidad ,estimular la 
comunicación, ayuda  a desarrollar la imaginación, facilitar la adquisición de nuevo 
concepto, fomentar la diversión individual y en grupo, desarrollar la lógica y el 
sentido común, proporcionar experiencias, explorar potencialidades y limitaciones. 
También nos dice la habilidad establece valores, ayuda  para desarrollar 
capacidades. Por otro lado las habilidades cognitivas faciliten mediante destrezas 
que conlleva a un máximo aprendizaje, dichas habilidades no solo se centran en la 
obtención de conocimiento. 
 
Desarrollo mental 
Piaget (1991) mencionó: “el desarrollo mental aparece entonces en su progresiva 
organización, como una adaptación siempre más precisa a la realidad y son las 
etapas de esta adaptación lo que vamos a estudiar” (p.17). Por ello es importante  
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que la docente  debe estar preparada para que  estimule  el modo de enseñar, 




Hernández (2002) mencionó: “que la estrategia cognitivas es un procedimiento 
(conjunto de pasos o habilidades) que un estudiante adquiera y emplea de forma 
intencional como instrumento flexible para aprender significativamente y solucionar 
problemas y demandas” (p. 12). Esto indica que las estrategias cognitivas se 
utilizan para aprovechar la enseñanza; ayuda a desarrollar expectativas adecuadas 
sobre el curso del aprendizaje y permite encontrar el sentido mediante el valor que 
se asigna a los aprendizajes, mediante esta información debe rescatarse la 
información y aplicarla en la práctica, con ello los estudiantes lograrán mejores 
resultados enlazando al conocimiento nuevo. 
 
Teoría de la mente 
 
Mendoza, López (2004) mencionaron: “que la teoría de la mente (T d M) se refiere  
la habilidad para predecir y explicar el comportamiento de los demás, haciendo 
referencia a sus estados mentales internos” (p. 2). Las capacidades cognitivas se 
se mejoran en la edad preescolar, con un nivel de avance para resolver actividades  
realizadas en el aula. 
Teoría de la inteligencia 
Mora (2003) mencionó: “Hubo cierto acuerdo  entre los psicólogos y educadores, al 
menos en la forma de evaluar el rendimiento escolar en el niño” (p. 127). Por ello 
es importante investigar y poner en práctica, sacar provecho al estudiante para 
enfatizar sus habilidades y enriquecer su aprendizaje. 
Aprendizaje y memoria 
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Gómez (2004)  consideró: 
El aprendizaje es un proceso de almacenamiento en el cerebro y la memoria 
es la recuperación de los contenidos almacenados en el “banco de datos”, 
menciona que existe dos tipos de de aprendizaje y memoria de todas las 
habilidades, que es el aprendizaje de todas las habilidades motoras, 
incluidas la postura erecta y la marcha y en segundo lugar existe el 
aprendizaje y memoria cognitivo, que incluye las percepciones, ideas, 
expresiones lingüísticas y el conjunto de cultura  con todas sus 
manifestaciones. (p. 67) 
Por tal motivo es indispensable tener presente que gracias a la memoria se 
adquieren conocimientos de acuerdo a las experiencias de aprendizaje, mediante 
el afecto; las actividades que realiza el niño construyen sus aprendizajes, son 
factores relevantes para obtener un aprendizaje cognitivo. 
Unesco (2013) consideró: ”Competencias cognoscitivas para pensar en 
forma crítica, creativa y sistemática, incluyendo la adopción de un enfoque con 
múltiples perspectivas, que reconoce las diferentes dimensiones” (p. 16). 
 
Dimensiones de aptitudes cognoscitivas 
Thorndike (2003) mencionó: 
Está basado en las conexiones específicas .cuanto más vinculo o conexión 
utiliza posee el individuo, tanto más inteligente es. Cuando se aplica un test 
para medir la inteligencia, realidad se mide la capacidad (p. 54).De tal 
manera  que el aprendizaje es la construcción de conocimiento adquiere con 
la práctica que ofrezca en el camino, se va convirtiendo de tal manera  un 
aprendizaje un imperecedero. (p. 57) 
Vocabulario. 
Thorndike (1997) mencionó: “que la aptitud la desarrollan los niños a partir de 
enriquecimiento del lenguaje, es decir, identificar y nombrar objetos, desarrollar 
actividades, por medio de su uso o de sus manifestaciones” (p. 45). Schmitt (1997) 
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mencionó que el aprendizaje de vocabulario comprende a las estrategias de 
enseñanza y determina  la posibilidad de adquirir nuevas palabras. Se considera 
que el vocabulario produce resultados exitosos, que gracias a sucesivas 
investigaciones contribuyen a mejorar el lenguaje a partir de la aplicación de 
estrategias cognitivas.  
Thorndike (1997) mencionó: “estas estrategias como operaciones utilizadas 
por el aprendizaje para la adquisición, retención y desempeño” (p. 165). Desde 
hace 50 años se busca dar sentido a las palabras en el proceso cognitivo para 
mejorar el aprendizaje de los estudiantes, se descuben diferentes formas de 
enseñanza a través de imágenes que implican procesos de memoria, identificación 
visual y que favorecen que el niño entienda y evoque el recuerdo; de tal manera 
que los estudiantes adquieren palabras nuevas mediante objetos que perciben para 
luego evocar o generar un nuevo vocabulario en el estudiante; en esta construcción 
de aprendizaje, debe tenerse en cuenta la formación de conceptos que representa 
palabras y que desarrolla de manera integral en el niño. 
 
Conceptos relacionados. 
Thorndike (1997) mencionó: “Los conceptos relacionados son las aptitudes que les 
permite relacionar conceptos entre sí. Es el conocimiento e identificación de las 
características de los objetos: tamaños, posiciones o cantidades” (p. 23). Durante 
los años pre escolares, el niño incrementa su vocabulario, sus frases se hacen más 
largas y es conversador, pero el logro más importante es que comprende las 
relaciones, es decir usa objetivos adecuados los observa y relaciona con los demás 
de su misma clase. Por tal razón el nuevo aprendizaje se adquiere cuando el niño 




Condemarin (1984) mencionó: “la actividad de clasificar presupone la capacidad de 
agrupar objetos, es una manifestación esencial del pensamiento lógico –
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matemático” (p, 67). Piaget (1997) mencionó: “La verdadera habilidad de clasificar 
solo se alcanza cuando el niño es capaz de establecer una relación entre el todo y 
las parte, es decir cuando domina la relación de inclusión” (p. 40). Se trata que las 
habilidades son parte de la unidad de los saberes previos en el niño y esto evoca a 
la experiencias propias que se enfrenta en el ámbito social. 
Lucksson (2002) indicó “que la habilidad de conceptos como lenguaje 
receptivo y expresivo tales como lenguaje lo cual describe, conceptos de dinero, 
conocer direcciones personales” (p. 27). De esta manera los niños aprenden  
mediante la expresión de las palabras del nuevas imágenes. Janvier (1987) 
mencionó “que deben ser consideradas como una combinación de tres ponentes: 
símbolo escritos, objetos reales e imágenes mentales, y donde los rasgos verbales 
o de lenguaje son igualmente predominantes debido a que son anexos entre estos 
tres componentes” (p. 27).  
 
 Conceptos cuantitativos. 
Thorndike(1997) mencionó: 
          A través del lenguaje el niño descubre el mundo de los símbolos y 
paulatinamente, este va adquiriendo un papel importante, llegando a 
representar y a sustituir a las acciones. las materias suponen una clase 
especial de símbolos que el niño debe comprender y manejar antes de 
solucionar problemas de cálculo, y por lo tanto, es una forma particular de 
lenguaje en que los conceptos son comunicados  a través de símbolos. A 
través de símbolos, el niño logra generalizar unificar los conceptos, que lo 
conducirá posteriormente a la abstracción. (p. 20) 
El concepto cuantitativo es el nivel elemetal para la formación del aprendizaje 
en que llena de experiencias a los estudiantes para incremetar los simbolos y 
observar la clasificación, el niño debe comprender primero para solucionar 
problemas mediante simbolos, que todo conducirá a tarvés del pensamiento. Para 
la formación de conceptos se requieren mayores recursos  cognitivos, que los 
estudiantes reconozcan los objetos para asociarlos, en este sentido el niño utiliza 
criterios para desarrollar y obtener un aprendizaje significativo. 
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Las aptitudes cognoscitivas constituyen un recurso eficaz para los niños de 
cinco años ya que contribuyen a la mejora de sus capacidades en cuanto a la 
resolución de problemas, la ausencia de su entrenamiento y del desarrollo de ellas 
afectan el desarrollo del niño en las diferentes áreas cognitivas tanto en el 
vocabulario, diferenciación de objetos, clasificación a través de símbolos y la 
comprensión de los mismo. 
 
Ortiz (2000) consideró como capacidad activa a través de la cual a dominar el 
lenguaje.  
 
En el sistema educativo Latinoamericano, persiste una baja aplicación de los 
contenidos en que faciliten el desarrollo del vocabulario tanto verbal como escrito, 
se promueve poco el empleo de conceptos diferentes, se omiten ejercicios que 
estén vinculados a conceptos relacionados y el manejo de los conceptos 
cuantitativos es escaso, los niños carecen de aprendizaje porque los maestros no 
manejan estrategias adecuadas, ellos deben estar preparados para un mejor futuro, 
sin embargo los sistemas educativos actuales rebosan de cambios a nivel mundial, 
esto quiere decir que la educación actualmente ha evolucionado en nuestra 
sociedad, tecnología e industria.  
 
La Institución Educativa Inicial n°08 “Pequeño Benjamín”, es una institución 
dedicada a la formación de manera integral, puesto que considera las 
características de cada grupo etario, haciendo de esto el punto de partida en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje. Sus maestras están comprometidas con el 
desarrollo integral de sus estudiantes y esto se comprueba en la cantidad de 
experiencias significativas que son proporcionadas para la adquisición de 
habilidades cognitivas; sin embargo, en el aula de cinco años se ha identificado que 
muchos de los niños presentan dificultades para construir su aprendizaje siguiendo 
los tipos de aprendizaje significativos, y esto se evidencia en la ausencia de 
habilidades cognitivas.  
 






¿Cuál es el nivel de aptitudes cognoscitivas en niños de cinco años de la I.E.I N°8 
Pequeño  Benjamín, Los Olivos, 2017?  
 
      Problemas específicos. 
Problema específico 1. 
 ¿Cuál es el nivel de desarrollo del vocabulario en niños de cinco años  de la I.E.I 
N°8 Pequeño Benjamín, Los Olivos, 2017? 
Problema específico 2. 
 ¿Cuál es el nivel de conceptos diferentes en niños de cinco años de la I.E.I N°8 
Pequeño Benjamín, Los Olivos, 2017?  
Problema específico 3. 
¿Cuál es nivel de conceptos relacionados en los niños de cinco años de la I.EI 
N°8 Pequeño Benjamín en el distrito de Los Olivos, 2017? 
Problema específico 4. 
¿Cuál es nivel de conceptos cuantitativos en niños de cinco años de la I.E.I N °8 






Determinar el nivel de aptitudes cognoscitivas en niños de cinco años de la I.E.I 






Problema específico 1. 
Determinar el nivel de desarrollo del vocabulario en niños de cinco años de la I.E.I 
N°8  Pequeño Benjamín, Los Olivos, 2017. 
Problema específico 2. 
Determinar el nivel de conceptos diferentes en niños de cinco años de la I.E.I N°8 
Pequeño Benjamín, Los Olivos, 2017. 
Problema específico 3. 
Determinar el nivel de conceptos relacionados en niños de cinco años de la I.E.I 
N°8 Pequeño Benjamín, Los Olivos, 2017. 
Problema específico 4. 
Determinar el nivel de conceptos cuantitativos en niños de cinco años de la I.E.I 
N°8 Pequeño Benjamín; Los Olivos, 2017. 

















Se empleó el enfoque cuantitativo, porque a partir de los resultados obtenidos, 
buscó medir el nivel de habilidades cognoscitivas en el que se encuentran los niños. 
Galeano (2014) indicó: “su intención es buscar la exactitud de mediciones sociales 
con el fin de generalizar sus resultados a población o situación amplia. Trabajar 
fundamentalmente con el número, el dato cuantificable” (p. 32). 
Tipo. 
La presente investigación fue de tipo básico. Sabino (1986) mencionó: “El tipo de 
investigación básica y descriptiva trabaja sobre realidades y sus características 
fundamentales  son la presentación de las interpretaciones correctas” (p. 51). Esta 
investigación tiene con el fin la medición de las aptitudes cognoscitivas.  
  Nivel. 
 La profundidad de análisis que se ha realizado es de nivel descriptivo. Dankhe 
(1986) citado por Hernández (2013) mencionó: “el nivel es descriptivo simple ya 
que busca especificar las características y los perfiles importantes de personas, 
grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis” 
(p.117). En la presente investigación se determinó las características de los niños 
en aptitudes cognoscitivas. 
           Método. 
El método utilizado fue descriptivo simple. García (2009) indicó: “lleva a cabo 
mediciones en un grupo de personas u objetos y en una o más variables y describir 
los efectos observados” (p. 7). En la presente investigación se empleó el método 
descriptivo simple, se realizó la medición del nivel de aptitudes cognoscitivas. 
Diseño propiamente dicho. 
 
En la presente investigación se empleó el diseño no experimental. Hernández 
(2007) indicó: “el diseño no experimental indaga la incidencia y modalidades o 
niveles de una variable en una población, se emplea en estudios descriptivos” (p. 





    Donde: 
M = Es la muestra de los 75 niños de 5 años de la I.E. N°8 Pequeño Benjamín 
O  = Información (observación) relevante o de interés que se recoge de la muestra. 
       
Corte. 
 
Hernández  (1997) afirmó: “los estudios transversales tienen como propósito 
recoger información de las variables en un período de tiempo finito” (p. 220). En la 
presente investigación se empleó el corte transversal también llamado 
transaccional.   
Variables y operacionalización 
Thorndike (2003) señaló:  
La aptitud es el desempeño que va de acuerdo a los resultados   a lo 
aprendido por el individuo, ya que actualmente están ligados la enseñanza 
en el colegio, experiencias sociales y/o extras escolares, los mismos que son 









Operación de  variable 
 




Son conjunto de 
operaciones mentales, 
cuyo objetivo es que el 
niño integre la 
información adquirida  a 
través de los sentidos , 
forma y desarrolla estas 
habilidades en el 
aprendizaje es el objeto 
de esta propuesta 
Chadwick(1991). 
 
La aptitud cognoscitiva 
permite medir las 
capacidades que 
engloba todo el 
dominio desarrollo 
consta las dimensiones 
de Vocabulario, 
conceptos diferentes, 







































































Población,  muestra y muestreo 
 
Población-muestra. 
La población de la presente investigación fue de 75 niños. Hernández, Fernández 
y Baptista (2014) mencionaron: “La población es el conjunto de todos los casos que 
concuerdan con una serie de especificaciones. Si las poblaciones son pequeñas no 
se extraen muestras, se trabaja con todos y se denomina población-muestra” (p. 
174). En el presente trabajo se realizó con una población de 75 niños de ambos 
sexos, de la edad de cinco años de la Institución Educativa Pequeño Benjamín, en 
este sentido la muestra estuvo conformada por 75niños. 
Tabla  2 
Cuadro de distribución de las población 
n.° Sección Cantidad 
1 Sección talentosos(mañana) 25 
2 Sección talentosos(tarde) 25 





El tipo de muestreo que se empleó en la presente investigación fue no probabilístico 
intencional. Hernández (2003) sostuvo: “las muestras no probabilísticas, también 
llamadas muestra dirigidas, suponen un procedimiento de selección. A partir de ello 
se hacen inferencia a la población” (p. 326).  
 Unidad de análisis 
Es el elemento sobre los que focaliza el estudio (Zapata, 2005, p.123) este caso la 





Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
 
 Técnica. 
En la presente investigación se empeló la técnica de la observación. Los niños 
evaluados tenían cinco años y no podían responder cuestionarios. 
Hurtado (2007) mencionó: 
La técnica de observación representa una de las técnicas más valiosas para 
evaluar el desarrollo del aprendizaje. A través de ella podemos percibir las 
habilidades conceptuales, procedimentales y actitudinales del estudiante, en 
forma detallada y permanente, con el propósito de brindarle orientación y 
retroalimentación. (p. 38) 
 
Instrumento. 
En la presente investigación se utilizó el test de aptitudes cognoscitivas, que 
comprende las dimensiones: vocabulario, conceptos diferentes, conceptos 
relacionados y conceptos cuantitativos; el test fue elaborado por Thorndike y 
Hagen. El instrumento consta de 84 ítems, distribuido en cuatro dimensiones. 
Tabla 3 
Ficha técnica 
n.° Ficha técnica  
   
   
1 Nombre Test de aptitudes Cognoscitivas. 
2 Nombre original Cognitive Abilities Test: Primary I, Form A. 
3 Autores R.LThorndike,E.Hagen Ei.Lorge. 
4 Procedencia Hough Mfflin Company, propietaria del “Copyright” original. 
5 Adaptación española Sección de estudio de test de TEA,S.A.(Madrid). 
6 Adaptación Peruana Unidad de investigación de la facultad de Psicología de la 
Unifé. 
7 Administración Individual o colectiva. 
8 Duración Aproximadamente 60 minutos 
19 
 
9 Aplicación Primaria I, de 5 a 7.11 años de edad 
10 Nivel escolar 3er nivel Inicial, 1ro y 2do de educación básica regular, 
primaria. 
11 Puntuación Numero de aciertos 
12 significación Apreciación de las aptitudes más influyentes en el 
aprendizaje escolar. Proporciona información sobre el 
desarrollo del pensamiento conceptual 
13 Material Manual de cuadernillo de trabajo, lápiz, borrador. 
14 Tipificación Muestra de escolares de cinco años de edad de Lima 
Metropolitana. 
 
Tabla  4 





















84-156 157-228 229-300 301-372 373-444 445-516 517-588 
Vocabulario 24-45 46-67 68-88 89-109 110-131 132-152 153-168 
Conceptos 
diferentes 
24-45 46-67 68-88 89-109 110-131 132-152 153-168 
Conceptos 
relacionados 
18-33 34-49 50-64 65-79 80-94 95-109 110-125 
Conceptos 
cuantitativos 
18-33 34-49 50-64 65-79 80-94 95-109 110-125 
 
Tabla 5 
Escala de puntuación es la siguiente. 
Variable:  
                                                Aptitudes cognoscitivas 





Los niños/as cuya puntuación total se encuentra comprendida 
entre los intervalos (373-444) un buen desempeño en  las 




301-372 Medio alto Los niños/as cuya puntuación total se encuentra comprendida 
entre los intervalos (301-372) un nivel satisfactorio de aptitudes  
cognitivas para facilitar  el desarrollo de su aprendizaje. 
229-300 Medio Los niños/as cuya puntuación total se encuentra comprendida 
entre los intervalos (229-300) un nivel  adecuado en el aprendizaje  
en las aptitudes cognoscitiva. 
150-228 Bajo Los niños /as cuyo puntación se encuentra comprendida entre 
intervalos (150-228)  carecen de aptitudes cognoscitivas. 
84-156 Muy bajo Los niños /as cuya puntuación s e encuentra comprendida entre 
los intervalos (84-156) deficiente de aptitudes cognoscitivas. 
 
Tabla 6 
Escala de puntuación es la siguiente. 
Dimensiones:  
                                                         Vocabulario 





Los niños/as cuya puntuación total se encuentra comprendida 
entre los intervalos (110-141) un buen desempeño en   el 
vocabulario  de su lenguaje, para mejorar la habilidad de su 
aprendizaje mediante imágenes que se asocian a dibujos.  
89-109 Medio alto Los niños/as cuya puntuación total se encuentra comprendida 
entre los intervalos (89-109) un nivel satisfactorio en el 
vocabulario para facilitar  el desarrollo de su aprendizaje. 
68-88 Medio Los niños/as cuya puntuación total se encuentra comprendida 
entre los intervalos (68-88) un nivel  adecuado en el aprendizaje  
en el vocabulario. 
46-67 Bajo Los niños /as cuya puntuación se encuentra comprendida entre 
intervalos (46-67)  carecen de  vocabulario, tiene dificultan de en 
reconocer el nombre de las imágenes. 
24-45 Muy bajo Los niños /as cuya puntuación s e encuentra comprendida entre 













Escala de puntuación es la siguiente. 
Dimensiones:  
                                                         Conceptos diferentes 





Los niños/as cuya puntuación total se encuentra comprendida 
entre los intervalos (110-131) un buen desempeño en   el 
conceptos diferentes, que permita nominar, establecer relaciones,  
objetos, describirlo, asignarle propiedades y establecer 
relaciones.  
89-109 Medio alto Los niños/as cuya puntuación total se encuentra comprendida 
entre los intervalos (89-109) un nivel satisfactorio en el concepto 
diferentes para facilitar  el desarrollo de su aprendizaje. 
68-88 Medio Los niños/as cuya puntuación total se encuentra comprendida 
entre los intervalos (68-88)un nivel  adecuado en el aprendizaje  
en el conceptos diferentes. 
46-67 Bajo Los niños /as cuya puntuación se encuentra comprendida entre 
intervalos (46-67)  carecen de  conceptos diferente, tiene dificultan 
de en reconocer el nombre de las imágenes. 
24-45 Muy bajo Los niños /as cuya puntuación s e encuentra comprendida entre 
los intervalos (24-45156) deficiente de  conceptos diferentes  no 
reconoce las imágenes. 
 
Tabla 8 
Escala de puntuación es la siguiente. 
Dimensiones:  
                                                       Conceptos Relacionados 





Los niños/as cuya puntuación total se encuentra comprendida 
entre los intervalos (110-141) un buen desempeño en   el 
conceptos relacionados  de su lenguaje, para mejorar la habilidad 
de su aprendizaje mediante imágenes que se asocian a dibujos.  
89-109 Medio alto Los niños/as cuya puntuación total se encuentra comprendida 
entre los intervalos (89-109) un nivel satisfactorio en el conceptos 
relacionados para facilitar  el desarrollo de su aprendizaje. 
68-88 Medio Los niños/as cuya puntuación total se encuentra comprendida 
entre los intervalos (68-88)un nivel  adecuado en el aprendizaje  




46-67 Bajo Los niños /as cuy a puntuación se encuentra comprendida entre 
intervalos (46-67)  carecen de conceptos diferentes, tiene 
dificultan de en reconocer el nombre de las imágenes. 
24-45 Muy bajo Los niños /as cuya puntuación s e encuentra comprendida entre 
los intervalos (24-45) deficiente de  conceptos relacionados no 
reconoce las imágenes. 
 
Tabla 9 
Escala de puntuación es la siguiente. 
Dimensiones:  
                                                         Conceptos Cuantitativos 





Los niños/as cuya puntuación total se encuentra comprendida 
entre los intervalos (110-141) un buen desempeño en   el 
conceptos cuantitativos de su lenguaje, para mejorar la habilidad 
de su aprendizaje mediante imágenes que se asocian a dibujos.  
89-109 Medio alto Los niños/as cuya puntuación total se encuentra comprendida 
entre los intervalos (89-109) un nivel satisfactorio en el conceptos 
cuantitativos para facilitar  el desarrollo de su aprendizaje. 
68-88 Medio Los niños/as cuya puntuación total se encuentra comprendida 
entre los intervalos (68-88) un nivel  adecuado en el aprendizaje  
en el cuantitativos. 
46-67 Bajo Los niños /as cuya puntuación se encuentra comprendida entre 
intervalos (46-67)  carecen de conceptos cuantitativos tiene 
dificultan de en reconocer el nombre de las imágenes. 
24-45 Muy bajo Los niños /as cuya puntuación s e encuentra comprendida entre 
los intervalos (24-45156) deficiente de  conceptos cuantitativos no 















Para determinar la validez del cuestionario aptitudes cognoscitivas fue sometido  a 
criterio de un grupo de jueces expertos los cuales poseen grados académicos de 
maestros y doctores, quienes informaron acerca de la pertinencia, relevancia, 
claridad y aplicabilidad del cuestionario aptitudes cognoscitivas.  
Tabla 10 
Listado de expertos que validaron el instrumento 
n.° Grado académico Apellidos y nombres Decisión 
1 Doctora Cruz Montero Juana María Aplicable 
2 Doctora Reggiardo Romero Rosmery Aplicable 





George y Mallery (2003) mencionaron: “El método de consistencia interna basado 
en el alfa de Cronbach permite estimar la fiabilidad de un instrumento de medida a 
través de un conjunto de ítems que se espera que midan el mismo constructo o 
dimensión teórica” (p. 231). Para la confiabilidad del instrumento de la presente 
investigación, se aplicó una prueba piloto a 20 alumnos y a partir de esos resultados 
se hizo el cálculo con el coeficiente del Alfa de Cronbach, en la que se alcanzó el 
valor de ,937, resultado que indica que la prueba es fiable. 
 
Tabla 11 
Resultados del cálculo de fiabilidad 










Para el análisis de datos se utilizó la estadística descriptiva, se empleó el paquete 
estadístico SPSS versión 22.0, mediante el cual se elaboraron tablas de frecuencia 
descritas en porcentajes y niveles y figuras para cada una de sus dimensiones. 
(Estadística descriptiva). Hernández, et al. (2015) mencionaron: “describe 
fenómenos y hechos con precisión numérica, evaluando diversos aspectos en los 
datos requeridos en la descripción” (p.113). 
Aspectos éticos 
La investigación presenta los antecedentes y trabajos previos citados y 
referenciados. Se contó con el consentimiento informado firmado por los padres o 
tutores de los estudiantes que participaron en la presente investigación. 
La presente investigación ha sido realizada también en base a los siguientes 
aspectos según Obeso, Sarabia. (2013, p. 203): 
Honestidad: Se muestra un compromiso de la verdad, mostrado coherencia y 
autenticidad personal en el uso de la información investigado y los resultados 
obtenidos. 
Objetividad: Se tiene como criterio la disociación entre el objeto de estudio y la 
propia postura, con el fin de mostrar la realidad de forma clara y veraz. 
Cuidado en el trabajo: En la investigación del objeto se muestra el respeto y 
cuidados necesarios, creando un ambiente cómodo para un desenvolvimiento 
natural y seguro. 
Originalidad (respeto por la propiedad intelectual): Para fundamentar la presente 
investigación se utilizan diferentes autores, cuyas investigaciones se citaran de 
forma adecuada, evidenciando además en el uso de las referencias bibliográficas 
según el estilo APA. 
Confidencialidad: La información que se obtenga por parte de la Institución 
Educativa es reservada de forma diligente y adecuada. Evidenciando aspectos 






Distribución de respuestas a la variable aptitudes cognoscitivas 
Aptitudes cognoscitivas 





Válido Medio 50 66,7 66,7 66,7 
medio alto 25 33,3 33,3 100,0 
Total 75 100,0 100,0  
 
 
Figura 1. Distribución de respuestas a la variable aptitudes cognoscitivas en niños 
de cinco años de la I.E.I Pequeño Benjamín, Los Olivos 
 Interpretación: 
   Como se muestra en la figura 1, de a cuerdo a los datos obtenidos sobre el nivel de    
la variable Aptitudes cognoscitivas se observa que un 66,67%  se encuentra en un 
nivel  medio, la cual de muestra  que la mayoría de ellos a un se encuentra 
desarrollando dicha actividad, mientras el 33,33%  presenta un nivel  medio alto 






Distribución de respuesta de la dimensión nivel de vocabulario  
Vocabulario 





Válido Medio 1 1,3 1,3 1,3 
medio alto 23 30,7 30,7 32,0 
Alto 51 68,0 68,0 100,0 
Total 75 100,0 100,0  
 
 
Figura N°2: Distribución de respuestas a las dimensiones del nivel del vocabulario  en 
niños cinco años del nivel inicial Pequeño Benjamín, Los Olivos. 
Interpretación: 
Tal como se muestra en la figura 2,que corresponde a la dimensión del vocabulario 
en niños de cinco años ;el 68,00% se encuentra en un nivel alto, la cual demuestra 
que la mayoría de ellos han desarrollado satisfactoriamente dicha habilidad, mientras 
el 30,67% se encuentra en nivel medio alto  demuestra que están desarrollando dicha 







Distribución de respuesta de la dimensión nivel de Conceptos diferentes  
Conceptos diferentes 





Válido Medio 47 62,7 62,7 62,7 
medio alto 26 34,7 34,7 97,3 
Alto 2 2,7 2,7 100,0 
Total 75 100,0 100,0  
 
 
Figura N°3: Distribución de respuestas de la dimensión en el nivel de conceptos 
diferentes en niños de cinco años de la I.E.I Pequeño Benjamín, Los Olivos. 
 
Interpretación: 
Como se muestra en la figura 3,  que corresponde al nivel de concepto diferente en 
niños de cinco años; el 62,67% se encuentra en un nivel medio, la cual demuestra que 
la mayoría de ellos han desarrollado satisfactoriamente dichas habilidades, mientras 
34,67% se encuentra en un nivel medio alto demostrando que a un están 
desarrollando dichas habilidades y el 2,67% se encuentra en nivel alto lo cual 




Distribución de respuesta de la dimensión nivel de conceptos relacionados 
 
Conceptos  relacionados 





Válido Bajo 16 21,3 21,3 21,3 
Medio 54 72,0 72,0 93,3 
medio alto 5 6,7 6,7 100,0 
Total 75 100,0 100,0  
 
 
Figura 4. Distribución de respuesta de la dimensión nivel de conceptos relacionados 
 En niños de cinco años de la I.E.I Pequeño Benjamín. Los Olivos. 
Interpretación: 
Tal como se muestra en la figura 4, que corresponde al nivel de conceptos 
relacionados en niños de cinco años; el 72,00% se encuentra en un nivel medio, la 
cual demuestra que la mayoría de ellos han desarrollado satisfactoriamente dichas 
habilidades, mientras 21,33% presenta un nivel bajo que aun están demostrando 
dichas habilidades y el 6,67% se encuentra en medio alto lo cual evidencia el 




 Tabla 16 
 
Distribución de respuesta de la dimensión nivel de Conceptos Cuantitativos. 
conceptos cuantitativos 





Válido muy bajo 9 12,0 12,0 12,0 
bajo 57 76,0 76,0 88,0 
medio 9 12,0 12,0 100,0 
Total 75 100,0 100,0  
 
 
Figura N°5: Distribución de  respuestas de la dimensión de conceptos cuantitativos 
en niños de cinco años de la I.E.I Pequeño Benjamín. Los Olivos 
Interpretación: 
Tal como se muestra en la figura 5, que corresponde al nivel de habilidades conceptos 
cuantitativos en niños de cinco años; el 76,00% se encuentra en nivel bajo, la cual 
demuestra que la mayoría  de ellos no han logrado desarrollar satisfactoriamente 
dicha habilidad, asimismo el 12,00 presenta un nivel medio demostrando que a un 
están desarrollando dichas habilidades y el 12,00 se encuentra en un nivel muy bajo  
o cual evidencia el insuficiente desarrollo de la habilidad. 




El presente trabajo de investigacion tuvo como objetivo general en determinar el 
nivel de aptitudes cognoscitivas en niños de cinco años de la institucion educativa 
N°8 Pequeño Benjamin –Los Olivos,para lo cual los resultados demuestran que el   
66,7 % de los niños  se encuentran en un nivel medio ,la cual confirman que la 
mayoria  aun no han logrado desarrollar adecuadamente las aptitudes 
cognoscitivas, el 33,3 % de los niños  se ubicó en el nivel medio alto demostrando  
satisfactoriamente el desarrollo de dichas aptitudes cognoscitivas mencionadas a 
la variable. Estos resultados coinciden con los obtenidos por Ortiz (2015)  quien 
obtuvo un resultados que el 40,22% de estudiantes se encuentran en nivel  de 
proceso en las habilidades cognitivas ,mientras el 9,22 en un nivel de logro,los 
resultados  tambien coenciden con los obtenidos por Fuentes(2017)quien obtuvo 
un resultado que el 71,4% de los infantes se encuentranun nivel de proceso,que la 
mayoria aun no ha logrado desarrollar las habilidades cognitivas del aprendizaje 
significativo, el 16,1% se ubicó en en un nivel de logro demostrando 
satisfactoriamente en su desarrollo y el 12,4% se encuentra en un nivel de inicio su 
evidencia es insuficiente desarrollo de las habilidades cognoscitivas de dicha 
variable.estos resultados determinan que los estudiantes  a un no han logrado 
desarrollado habilidades cognitiva para ello existe estrategias que los maestros 
deben proponer experiencia cognitiva para lograr mejorar los conocimientos previos 
en la parte cognitiva de su aprendizaje con referencias ala nueva información 
obtenida  alo estudiantes . Todo  esto muestra el resultdo y sustenta por  Piaget( 
1952-1958) indicó que el desarrollo cognoscitivo forma parte en el aprendizaje en 
el niño, ya que es el punto importante en la formación del aprendizaje por ende se 
considera a la participación de los niños para brindar una buena enseñanza de 
calidad, según la edad para entender el desarrollo del proceso en el desarrollo 
cognitivo(p.53). 
Para Herrera (2010),señala que las habilidades cognitivas son aquellas destrezas 
y procesos mentales utiles durante la ejecución de una tarea o accion,contruyendo 
en los trabajadores de la mente y responsables de la adquisicion y posterior 
recuperacion del conocimiento (p.24). 
Continuando en relación a la dimension del vocavulario se presenta un porcentaje 
considereble de 68,00% alcanzo un nivel alto, en tanto que 30,67 % se ubicó en el 
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nivel medio alto, mientras que el 1,33% se ubicó en el nivel medio ,estos resultados 
son similares  a los encontrados por Carrasco(2015) quien obtuvo como resultado 
24,3 % de los niños que se encuentra con un nivel bajo en el nivel de vocabulario,el 
67,0% se encuentra en un nivel  promedio en el nivel de vocabulario y el 8,7% se 
encuentra un nivel alto,lo cual evidencia el desarrollo insuficiente en el nivel de 
vocabulario. Estos resultados coinciden con los obtenidos por Braun,Cabezas, 
Valenzuela (2014) quien obtuvo 82,4% con un nivel de logro previsto  en el nivel 
del vocabulario, el 11,8% con un nivel de proceso del nivel de vocabulario y el 5,9 
% se encuentra con un nivel de inicio. Estos resultados  y los obtenidos no han 
logrado desarrollar el nivel de vocabulario, ya que existen por la falta de estrategias 
por parte del maestro que no toman en cuenta  en proponer actividades y no estan 
informados en este contexto escolar. Estos resultados se sustentan en lo planteado 
por Thorndike (1997) menciono: que la aptitud en la habilidad del vocabulario 
desarrolla los niños a partir de enriquecimiento del lenguaje, es decir, nombrar 
objetos y actividades e identificar por medio de su uso o manifestaciones. (Citado 
por fundación –Universidad del Norte. (p.1). Del mismo modo, Schmitt (1997) 
menciona que el aprendizaje de vocabulario comprende a las estrategias de 
enseñanza, determina  en adquirir nuevas palabras. Considerando que el 
vocabulario  produce resultados éxitos, que gracias a esta investigación podemos 







Mediante la siguiente dimension de conceptos diferentes en describir se encontro 
que el 62,6 % de los estudiantes se ubicó en el nivel alto,en tanto que el 34,6 % de 
los estudiantes se ubicó en el nivel medio,mientras que el 2,67 % se ubico en el 
nivel medio alto, estos resultados son similares a los encontrados por  Restrepo de 
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Mejia (2007) su investigacion “Habilidades investigativas y su relacion en conceptos 
diferentes”  quien obtuvo   78,07% se ubico en el nivel en los ragos exelente ,en 
tanto que el 21,93 se encuentra en el rango deficiente el desarrollo de las 
habilidades por conceptos diferentes .comprendiendo asi que los estudiantes  
muestran que son capaces de de identicar los objetos que se asocian  a la 
creatividad por ello los maestro deben insentar  y obtener un buen resultado Para 
ello se planteo que Condemarin (1984) que la actividad se clasifica presupone la 
capacidad de agrupar objetos, es una manifestacion esencial del pensamiento 
logico –matematico. 
Para Piaget , la verdadera habilidad de clasifica solo se alcanza cuando el niño es 
capaz de establecer una relacion entre el todo y las parte ,es decir cuando domina 
la relacion de inclución. 
Asi mismo, en la dimension de conceptos relacionados,en este nivel los niños 
desarrollan habilidades es mucho mas compleja en establecer relaciones y 
clasificar, los resultados optenidos para determinar en el nivel de habilidades 
cognitivas por coceptos relacionados se obtuvo 72,00% alcanzo a un nivel medio 
la cual demuestra que la mayoria ha desarrollado dichas habilidades, mientras que 
el 21,33 % se encuentra en un nivel bajo mostrando que aun estan desarrollando 
conceptos relacionados y el 6,67 % se encuentra  en eun nivel medio alto, lo cual 
evidencia el limitados  en lo cual concuerdan con lo planteado por ambas 
investigaciones  Es importante resaltar que la edad en la cual el número de 
preguntas fue menor es la de los 5 años aumenta progresivamente, lo que hace 
pensar que la habilidad para descubrir objetos por medio de preguntas no se 
enriquece al ganar edad o al ingresar a la educación formal; los niños de 5 años se 




Acerca de los resultados obtenidos, se llego  a las siguientes conclusiones frente a 
los objetivos planteados: 
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1. Ante  un resultado de las aptitud cognoscitiva en los niños de cinco años de la 
institución educativa N°8 Pequeño Benjamín, Los Olivos en el presente año, 
se presenta un nivel medio  representada  por un 66,67% dando a conocer que 
los niños evidencian ausencia en el desarrollo de aptitudes cognoscitivas por 
falta de experiencia de considerar  acerca del aprendizaje mientras el 33,33% 
presenta un nivel  de medio alto. 
2. En el nivel del vocabulario por representación de los niños de cinco años 
presenta un nivel alto representada por 68,00% demostrando el desarrollo 
satisfactorio del nivel de vocabulario, lo que se menciona que se debe seguir 
reforzando a través de de su representación gráfica  mediante la memoria, 
mientras 30,67% presenta un nivel medio alto y el 1,33% en el nivel medio. 
3. En el nivel de conceptos diferentes por representación de los niños de cinco 
años presenta un nivel de medio representada por 62,67% demostrando una 
respuesta satisfactoria de las aptitudes cognitivas, lo cual indica que se debe 
seguir mejorando el lenguaje lo cual establece relaciones para comprender la 
información mientras que  el 34,67% presenta un nivel medio alto y  2,67% se 
encuentra en el nivel alto. 
4. En el nivel de conceptos relacionados por representación de los niños de cinco 
años presenta un nivel medio representada por 72,00% demostrando una 
respuesta satisfactoria  de los conceptos relacionados, lo cual indica que se 
debe seguir reforzando en establecer y clasificar objetos, mientras que el 
21,33% se encuentra en el nivel bajo y 6,67% se encuentra en el nivel medio 
alto. 
5. En el nivel de conceptos cuantitativos por representación de los niños de cinco 
años presenta un nivel  bajo representada por 76,00% demostrando una  
respuesta no satisfactoria en conceptos cuantitativos  lo que menciona es 
reforzar en poner en práctica, para manejar relaciones y conceptos 
cuantitativos, mientras el 12,00% se encuentra en el nivel medio y el 12,00% 
s encuentra en el  nivel muy bajo. 
RECOMENDACIONES 
En la presente investigación, luego de analizar los resultados obtenidos debemos 




a. Para la aptitud cognoscitiva se recomienda fomentar espacios para 
favorecer  el interés y necesidades de los niños, preparando de esta manera, 
se considere como punto importante a los conocimiento cognitivos de nuevo 
aprendizaje, se puede implementar materiales concretos para que el niño lo 
ayude  a reconocer ,vivencia para a si enfatizar su aprendizaje. 
 
b. En el nivel de vocabulario  se recomienda trabajar pequeños concepto 
mediante imágenes mentales ,para que el niño asocie y luego sea evocado 
mediante el recuerdo; luego a si incrementar el vocabulario ya que entre los 
cinco años, palabras nuevas cada año. Asimismo fomentar la expresión 
espontanea durante la actividad en el aula. 
 
c. Se recomienda a las maestras  seguir mejorando las aptitudes cognoscitivas 
para adquirir nuevos conocimientos en el aprendizaje a través de esta 
actividad debemos reforzar mediante imágenes para desarrollar dentro o 
juera del aula. 
 
d.  Se recomienda generar espacio para trabajar las actividades ,en los cuales 
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Ficha técnica 
n.° Ficha técnica  
   
   
1 Nombre Test de aptitudes Cognoscitivas. 
2 Nombre original Cognitive Abilities Test: Primary I, Form A. 
3 Autores R.LThorndike,E.Hagen Ei.Lorge. 
4 Procedencia Hough Mfflin Company, propietaria del “Copyright” original. 
5 Adaptación española Sección de estudio de test de TEA,S.A.(Madrid). 
6 Adaptación Peruana Unidad de investigación de la facultad de Psicología de la 
Unifé. 
7 Administración Individual o colectiva. 
8 Duración Aproximadamente 60 minutos 
9 Aplicación Primaria I, de 5 a 7.11 años de edad 
10 Nivel escolar 3er nivel Inicial, 1ro y 2do de educación básica regular, 
primaria. 
11 Puntuación Numero de aciertos 
12 significación Apreciación de las aptitudes más influyentes en el 
aprendizaje escolar. Proporciona información sobre el 
desarrollo del pensamiento conceptual 
13 Material Manual de cuadernillo de trabajo, lápiz, borrador. 




Resultados del cálculo de fiabilidad 































84-156 157-228 229-300 301-372 373-444 445-516 517-588 
Vocabulario 24-45 46-67 68-88 89-109 110-131 132-152 153-168 
Conceptos 
diferentes 
24-45 46-67 68-88 89-109 110-131 132-152 153-168 
Conceptos 
relacionados 
18-33 34-49 50-64 65-79 80-94 95-109 110-125 
Conceptos 
cuantitativos 
18-33 34-49 50-64 65-79 80-94 95-109 110-125 
 
Anexo 05  Escala  de puntuacion 
                                                Aptitudes cognoscitivas 





Los niños/as cuya puntuación total se encuentra comprendida 
entre los intervalos (373-444) un buen desempeño en  las 
aptitudes cognoscitivas para identificar relaciones en forma 
simbólica.  
301-372 Medio alto Los niños/as cuya puntuación total se encuentra comprendida 
entre los intervalos (301-372) un nivel satisfactorio de aptitudes  
cognitivas para facilitar  el desarrollo de su aprendizaje. 
229-300 Medio Los niños/as cuya puntuación total se encuentra comprendida 
entre los intervalos (229-300) un nivel  adecuado en el 
aprendizaje  en las aptitudes cognoscitiva. 
150-228 Bajo Los niños /as cuyo puntación se encuentra comprendida entre 
intervalos (150-228)  carecen de aptitudes cognoscitivas. 
84-156 Muy bajo Los niños /as cuya puntuación s e encuentra comprendida entre 
los intervalos (84-156) deficiente de aptitudes cognoscitivas. 
 
                                                         Vocabulario 





Los niños/as cuya puntuación total se encuentra comprendida 
entre los intervalos (110-141) un buen desempeño en   el 
vocabulario  de su lenguaje, para mejorar la habilidad de su 
aprendizaje mediante imágenes que se asocian a dibujos.  
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89-109 Medio alto Los niños/as cuya puntuación total se encuentra comprendida 
entre los intervalos (89-109) un nivel satisfactorio en el 
vocabulario para facilitar  el desarrollo de su aprendizaje. 
68-88 Medio Los niños/as cuya puntuación total se encuentra comprendida 
entre los intervalos (68-88) un nivel  adecuado en el aprendizaje  
en el vocabulario. 
46-67 Bajo Los niños /as cuya puntuación se encuentra comprendida entre 
intervalos (46-67)  carecen de  vocabulario, tiene dificultan de en 
reconocer el nombre de las imágenes. 
24-45 Muy bajo Los niños /as cuya puntuación s e encuentra comprendida entre 
los intervalos (24-45156) deficiente de  vocabulario no reconoce 
las imágenes. 
 
                                                         Conceptos diferentes 





Los niños/as cuya puntuación total se encuentra comprendida 
entre los intervalos (110-131) un buen desempeño en   el 
conceptos diferentes, que permita nominar, establecer 
relaciones,  objetos, describirlo, asignarle propiedades y 
establecer relaciones.  
89-109 Medio alto Los niños/as cuya puntuación total se encuentra comprendida 
entre los intervalos (89-109) un nivel satisfactorio en el concepto 
diferentes para facilitar  el desarrollo de su aprendizaje. 
68-88 Medio Los niños/as cuya puntuación total se encuentra comprendida 
entre los intervalos (68-88)un nivel  adecuado en el aprendizaje  
en el conceptos diferentes. 
46-67 Bajo Los niños /as cuya puntuación se encuentra comprendida entre 
intervalos (46-67)  carecen de  conceptos diferente, tiene 
dificultan de en reconocer el nombre de las imágenes. 
24-45 Muy bajo Los niños /as cuya puntuación s e encuentra comprendida entre 
los intervalos (24-45156) deficiente de  conceptos diferentes  no 






                                                       Conceptos Relacionados 
Puntaje Nivel Descripción 
  Los niños/as cuya puntuación total se encuentra comprendida 
entre los intervalos (110-141) un buen desempeño en   el 
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110-141 Alto conceptos relacionados  de su lenguaje, para mejorar la 
habilidad de su aprendizaje mediante imágenes que se asocian 
a dibujos.  
89-109 Medio alto Los niños/as cuya puntuación total se encuentra comprendida 
entre los intervalos (89-109) un nivel satisfactorio en el 
conceptos relacionados para facilitar  el desarrollo de su 
aprendizaje. 
68-88 Medio Los niños/as cuya puntuación total se encuentra comprendida 
entre los intervalos (68-88)un nivel  adecuado en el aprendizaje  
en el conceptos relacionados. 
 
46-67 Bajo Los niños /as cuy a puntuación se encuentra comprendida entre 
intervalos (46-67)  carecen de conceptos diferentes, tiene 
dificultan de en reconocer el nombre de las imágenes. 
24-45 Muy bajo Los niños /as cuya puntuación s e encuentra comprendida entre 
los intervalos (24-45) deficiente de  conceptos relacionados no 
reconoce las imágenes. 
 
                                                         Conceptos Cuantitativos 





Los niños/as cuya puntuación total se encuentra comprendida 
entre los intervalos (110-141) un buen desempeño en   el 
conceptos cuantitativos de su lenguaje, para mejorar la habilidad 
de su aprendizaje mediante imágenes que se asocian a dibujos.  
89-109 Medio alto Los niños/as cuya puntuación total se encuentra comprendida 
entre los intervalos (89-109) un nivel satisfactorio en el 
conceptos cuantitativos para facilitar  el desarrollo de su 
aprendizaje. 
68-88 Medio Los niños/as cuya puntuación total se encuentra comprendida 
entre los intervalos (68-88) un nivel  adecuado en el aprendizaje  
en el cuantitativos. 
46-67 Bajo Los niños /as cuya puntuación se encuentra comprendida entre 
intervalos (46-67)  carecen de conceptos cuantitativos tiene 
dificultan de en reconocer el nombre de las imágenes. 
24-45 Muy bajo Los niños /as cuya puntuación s e encuentra comprendida entre 
los intervalos (24-45156) deficiente de  conceptos cuantitativos 












                                                                                                Los olivos, 02 de Julio del 2017 
 
 
Dra:   Juana Cruz Montero 
Docente de la Escuela de Educación Inicial 
De mi mayor consideración: 
Presente.-  
 
ASUNTO: VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO DE INVESTIGACION 
 
Es grato dirigirme a usted para expresarle mi cordial saludo y a la vez manifestarle que en el Escuela 
de Educación sección  pre grado de la escuela de Inicial  de la Universidad Cesar  Vallejo me 
encuentro desarrollando la Investigación: Aptitudes cognoscitivas Primaria I Forma A en niños 
de cinco años I.E. N°8 Pequeño Benjamín, distrito de los olivos 2017para lo cual ha sido 
necesario la elaboración y construcción del instrumento de Investigación, que pretende estudiar de 
manera científica y responder a las interrogantes de esta investigación siendo indispensable la 
validación del instrumento de Aptitudes Cognoscitivas Primaria I forma A en niños de cinco años a 
través de la evaluación de juicio de experto en el que se ha considerado su participación como 
experto, por ser Usted un profesional de trayectoria y reconocido especialista afín a la investigación; 
solicitamos por favor validar los instrumentos de investigación para lo cual adjunto: 
➢ Instrumentos de Investigación 
➢ Matriz de consistencia del proyecto 
➢ Formatos para evaluar los instrumentos 
➢ Matriz de operacionalización de las variables 
 
 
Agradeciendo por anticipado su participación a la presente, es propicia la oportunidad para 
expresarle las muestras de mi especial consideración y estima personal. 
 
                                     Atentamente. 
 
     --------------------------------------------------- 




DEFINICIÓN CONCEPTUAL DE LAS VARIABLES Y   DIMENSIONES 
Variable 
Según el modelo Thorndike (2003, p.54) está basada en las conexiones específicas. Cuanto más 
vinculo o conexione utilizables posee el individuo, tanto más inteligente es. Cuando se aplica un test 
para medir la inteligencia, realidad lo que se mide es la capacidad de transferencia del individuo. 
 
Dimensiones de las variables 
 Vocabulario 
De acuerdo con Thorndike, Hagen y Lorgen (1997),  S refiere a la aptitud que 
desarrollan los niños a partir del enriquecimiento del lenguaje, es decir, nombran 
objetos y actividades e identifican por medio de su uso o sus manifestaciones. 
(Citado  por Fundación –Universitaria del norte, pag 1). 
 
 Concepto Relacionados  
 Según los autores mencionados arriba, es la aptitud que les permite relacionar 
conceptos entre sí. Es el conocimiento e identificación de las características de 
los objetos: tamaños, posiciones o cantidades.  
Durante los años preescolares, como ya se ha mencionó, el niño adquiere más 
vocabulario sus frases se hacen más largas y es más conversador, pero el logro 
más importante es que comprende las relaciones, es decir, usa el adjetivo 
adecuado al observar y relacionar un objeto con los demás su misma 
clase.(citado por  fundación prodigas - universidad del norte,pag.1) 
 
Concepto Diferentes 
En opinión de Thorndike, Hagen y Lorgen (1997), es la aptitud para establecer 
relaciones y clasificar objetos.  
Según el punto de vista de Condemarín (1984), la actividad de clasificar presupone 
la capacidad de agrupar objetos; es una manifestación esencial del pensamiento 
lógico-matemático. Para Piaget, la verdadera habilidad de clasificar sólo se alcanza 
cuando el niño es capaz de establecer una relación entre el todo y las partes, es 







INVENTARIO DE APTITUDES COGNOSCITIVAS 
Elaborado por THORNDIKE 
 
INSTRUCCIÓNES 
Este es un test que mide la capacidad de identificar  relaciones, efectuar 
generalizaciones, organizar y enlazar entre si las ideas de forma simbólica, a través 
de sus cuatro dimensiones  estandarizadas  por pruebas de aptitud e inteligencia 
en niños: Thorndike: vocabulario  conceptos relacionados, conceptos diferentes y 
conceptos cuantitativos.  A continuación encontrara  para cada dimensión  un  
numero de preguntas  y/o indicadores   que se procederá a llenar junto con el 
cuadernillo test de Thorndike, lo que usted tiene que hacer es  leer la pregunta 
dos veces y marcar con un “ASPA” (X) en uno de los niveles graduados de la escala 
que se indica, de acuerdo con el desempeño mostrado por el alumno(a).  








01 El zapato    
02 La manzana    
03 El martillo    
04 El sonajero    
05 el niño que esta solo    
06 La cuna(cama del bebe)    
07 La fabrica    
08 El conductor    
09 El barco de navegador    
10 El termómetro    
11 El florero    
12 La máquina de cocer    
13 Los chicos que están caminando    
14 La excavadora    
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15 La cascada    
16 El trofeo    
17 La persona del sexo femenino    
18 La casa    
19 La locomotora    
20 El instrumento que se mide el nivel    
21 vehículo    
22 La única cosa que se puede arrugar    
23 La palma de la mano    
24 El tendal(o cordel)    
 








01 El árbol más pequeño.    
02 El que tiene más arena.    
03 Donde hay una pelota debajo de la silla.    
04 El vaso que está vacío.    
05 La crayola que esta entera    
06 El montón de arena más grande.    
07 El niña que esta lado  del niño    
08 El perro que está delante de su casita    
09 La niña es más alto que el niño    
10 Donde hay más perros que huesos    
11 El niño está en lo alto que la escalera    
12 El niño que está llegando  al cumbre    
13 La barra de hielo que está derritiendo    
14 El pez pequeño que está delante    
15 El plato que tiene muchos pasteles    
16 La tabla es ancha    
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17 El árbol más ancho    
18 La planta más pequeña    
19 El vaso está lleno    
20 Los pajaritos que están volando    
21 La niña que está cerca a la puerta    
22 La plantas que están sembrando    
23 El niño que está corriendo    
24 El cable que esta estirado en término medio    
 
 








01 El gato    
02 El cuadrado    
03 El perro    
04 El recuadro    
05 El avión    
06 La cruz    
07 La señora que está tejiendo    
08 Medio circulo    
09 El señor que está cerca  a la casa    
10 El domino que tiene dos puntos    
11 El llavero    
12 Tres líneas    
13 El cuadrado    
14 La espada    
15 La cubeta    
16 El dado que tiene más puntos    
17 La tostadora    














01 La casilla que tiene una sola raya dentro    
02 La ficha que tiene dos puntos dentro    
03 La casilla que tiene dentro dos rayas.    
04 La ficha del domino que sea igual al modelo.    
05 Ficha  que tiene dentro más puntos.    
06 El dado que tiene tres puntos.    
07 El dado que tiene más puntos    
08 El dado que tiene puntos igual que el modelo    
09 La casilla que tenga dentro del mismo número de rayas.    
10 La casilla que está colocada en la segunda fila.    
11 La casilla que tiene cuatro grupos de dos rayas.    
12 El dado que tiene en total menor número de puntos    
13 El domino que tenga el mismo número de puntos     
14 La torta que falta a la primera para estar entera.    
15 La casilla que tenga dentro una raya más que ella    
16 El domino que tiene más puntos en la parte de abajo    
17 La casilla que tenga dentro una raya más que ella.    














































































Anexo 07 Matriz de consistencia 










¿Cuál es el nivel 
de aptitudes 
cognoscitivas en 
niños de cinco 
años de la I.E.I 
N°8 Pequeño  
Benjamín, Los 
Olivos, 2017?  
 
Objetivo general: 
Determinar el nivel de aptitudes cognoscitivas 
en niños de cinco años de la I.E.I N°8 


























tiene con el fin la 




La población de 
la presente 
investigación fue 





“La población es 
el conjunto de 
todos los casos 
que concuerdan 










La técnica de 
observación 
representa una 
de las técnicas 









y actitudinales del 
estudiante, en 
forma detallada y 
permanente, con 
el propósito de 
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trabaja con todos 












¿Cuál es el nivel 
de desarrollo del 
vocabulario en 
niños de  cinco 




 ¿Cuál es el nivel 
de conceptos 
diferentes en 
niños de cinco 
años de la I.E.I 
N°8 Pequeño 
Problema específico: 
Determinar el nivel de desarrollo del 
vocabulario en niños de cinco años de la I.E.I 
N°8  Pequeño Benjamín, Los Olivos, 2017. 
Determinar el nivel de conceptos diferentes en 
niños de cinco años de la I.E.I N°8 Pequeño 
Benjamín, Los Olivos, 2017. 
Determinar el nivel de conceptos relacionados 
en niños de cinco años de la I.E.I N°8 Pequeño 
Benjamín, Los Olivos, 2017. 
Determinar el nivel de conceptos cuantitativos 
en niños de cinco años de la I.E.I N°8 Pequeño 
Benjamín; Los Olivos, 2017. 
                               
  
 
























indicó: “lleva a 
cabo 
mediciones en 
un grupo de 
personas u 
objetos y en una 
o más variables 
y describir los 
efectos 
observados” (p. 






El tipo de 
muestreo que se 
















cognoscitivas es de 
aplicar el instrumento de 
mediación estandarizado: 
test de aptitudes 
cognoscitivas que abarca  








Olivos, 2017?  
¿Cuál es nivel 
de conceptos 
relacionados en 
los niños de 
cinco años de la 
I.EI N°8 
Pequeño 
Benjamín en el 
distrito de los 
olivos, 2017? 
 ¿Cuál es nivel 
de conceptos 
cuantitativos en 
niños de cinco 
















partir de ello se 
hacen inferencia 
a la población” 
(p. 326). 
 
   DISEÑO: 
En el presente 
estudio se 












que se realizara 
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